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Si eres católico.., 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
D I A T E R U E L Y S U PROVINCIÀ 
^ ^ H ^ R e a ^ - i ó n y Adra in i s t r ac ión i Temprado, 11 S á b a d o 22 de Septiembre 1934 
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TEMAS U E L J Í Í A 
imo mm i 
[IÜVDÉI 
No hemos conocido tiempos que 
«ventajen a los actuales, n i siquiera 
Lelos Igualen en el abuso de la 
fantasía y aun de la mentira perio-
dística-
Nuestra desilusión en cuanto al 
nivel medio intelectual y mora les 
«ande, cuando comprobamos que 
es posible iniciar y sostener ciertas 
campañas en las que no existe un 
resplandor de la verdad y abundan 
tintas oscuras de la imparcialidad y 
del embuste. 
En día precedente hemos seña la-
do el desparpajo de los pe r iód icos 
que todo lo atribuyen a la» dere-
chas, que todo pretenden explicarlo 
por maniobras de las derechas y 
que, si no lo han afirmado rotunda 
mente han dejado entrever, que las 
armas de San Esteban de Pravia, 
las halladas en la Casa del Pueblo, 
tal vez las pistolas que se encontra-
ron en la del s e ñ o r Lozano y posi ' 
blemente la que exhibió Prieto en el 
Coügreso, pertenecen a las dere-
chas. Los social-comunistas que 
anuncian reiteradamente su p r o p ó -
sito de apelar a la revoluc ión para 
imponer por la violencia la dictadu-
ra del proletariado, piensan lograr-
lo a cuerpo l impio , a lo sumo con 
recortes de pe r iód icos y con p á r r a -
fos oratorios. 
Ultimamente hemos leido que las 
derechas e s p a ñ o l a s son irreducti-
bles enemigos de las libertades re-
gionales y que a lo que t i ran es a 
levantar, donde í u e r o n derribados y 
a fortalecer donde aun se conser-
van, los postes del centralismo. 
Lo que no hay es un só lo pe r iód i -
co de esos que demuestre con un 
argumento siquiera del t a m a ñ o del 
flrano de mijo^ ni mirando a la his-
t0Eia. ni miraindo al momento ac-
tual, que no es m á s falsa que Judas 
taUíirmación. . 
La tesis que se puede sentar co-
mo indiscutible es precisamente la 
Entrarla: a m á s derechismo, m á s 
Adición de respeto y amor a las 
barqu ías locales y regionales; a 
má8 izquierdismo, m á s t r ad ic ión 
centralizadora, absorvente y por lo 
tanto absolutista. 
Lo primero está demostrado p r á c -
,lca y teór icamente ; p r ác t i camen te , 
ando Por las libertades populares 
garito hay que dar, la hacienda y 
a vlda; teór icamente con c a m p a ñ a s 
tribuna y de prensa mantenidas 
^ I n t e r r u p c i ó n . 
mi10 segundo' t a m b i é n es tá de-
ría F d0 en la Práct ica y en la teo' 
•tQ la práct ica , castigando a los 
pueblos que h a b í a n acudido a las 
armas para defender al par que la 
rel igión sus libertades populares, 
con disposiciones de ca rác te r cen-
tralizador; en la t eor ía , procurando 
hacer sospechoso a todos los pol í t i -
cos que propugnaban en el Parla-
mento y fuera de él un m í n i m u n si-
quiera de regionalismo. ¿ Q u i é n no 
recuerda lo que se escr ib ió con-
tra don^ 'Francisco '^Si lvela por-
que h a b í a llevado al Gabinete al 
jurisconsulto ca ta lán s e ñ o r D u r á n 
y Bas y la que armaron contra Mau-
ra porque reconocía a los catalanes 
el derecho al uso de la lengua ver-
nácu la en determinados casos y cir-
cunstancias? ¿Y no í u e r o n liberales, 
republicanos y socialistas los que 
apostrofaron a Canalejas cuando lo 
de las mancomunidades? 
No. Las verdaderas derechas han 
sido, son y s e r án regionalistas, par-
tidarios entusiastas de un regiona-
l i s m o perfectamente' compatible 
con la unidad nacional; pero no 
son, n i han sido, n i pueden ser 
partidarios de un autonomismo que 
consiste en castigar a las regiones 
con el parlamentarismo y el centra-
lismo es t ab l ec i éndo la s en ellas. Y 
eso es lo que representan los tira-
nuelos de la Esquerra prolongados 
en los consejeros de la Generalidad. 
Patr ic io 
Madr id , 1934. 
La entrega se le hizo en con-
cepto de muestras 
Somper mMm mm\m\ esta 
que las operaciones de hemorroides 
pueden evitarse en muchos casos. 
El tratamiento de las hemorroides 
con Posterisan —ungüen to o supo-
s i to r ios -ca lma los dolores, rebaja 
las inflamaciones y, en suma, cura 
las hemorroides. 
S i se aplica"todos los d ía s por la 
m a ñ a n a y por la noche, generalmen 
te basta con un tratamiento de tres 
semanas. 
^ U n g ü e n t o , ptas. 475. Suposito-
rios, ptas. ó'OO. 
De venta en todas las farmacias. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
T E N E M O S el honor de poner en conocimiento de 
' nuestra distinguida clientela y del públ ico en gene-
ral, que a part ir de esta fecha hemos abierto ai púb l i co 
un nuevo establecimiento de Pe luquer ía en el segundo 
piso de la casa n ú m e r o 18 de la plaza de Carlos Castel. 
donde ofrecemos'nuestros servicios. 
^ E i U Q U E I R l I A IDE § T M O m ^ § 
^Pecfalidad en PERMANENTES. MISE E\? PLIS, M A R C E L , 
da t i8 >' decoloraciones por los procedimientos de la m á s d.-pura-
^cnica. Locciones y lavados de cabeza: depilaciones por m é -
todos completamente inofensivos. Belleza en general. 
M a d r i d . - A las diez y media que-
d ó reunido el Consejo de ministros 
en el palacio de la Presidencia. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta las dos 
menos cuarto de la tarde. 
A l salir el ministro de Obras pú-
blicas dijo a los periodistas: 
—Hoy salimos con las caras tris-
tes por las acometidas del minis t ro 
de Hacienda. 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r Sam-
per, dijo a los periodistas que la 
mayor parte del Consejo se hab ía 
dedicado a presupuestos. 
— Como no hemos terminado— 
a ñ a d i ó - c o n t i n u a r e m o s m a ñ a n a en 
ot ro Consejo. 
D e s p u é s el s e ñ o r Samper r o g ó a 
los reporteros que rectifiquen la 
noticia publicada en los p e r i ó d i c o s , 
s egún ía cual en los presupuestos 
de Guerra y Marine no se han in t ro-
ducido reducciones. 
— Se han i n t r o d u c i d o — a g r e g ó el 
presidente del Consejo-aunque no 
sea tan considerable como desear ía 
e l 'Gobiemo, debido a la necesidad 
de ápl icar la Ley de sargentos y 
suboficiales. 
S ó l o hay aumento envíos presu-
puestos de Ins t rucc ión púb l i ca y 
G o b e r n a c i ó n . 
Los periodistas preguntaron al 
s e ñ o r Samper sobre la noticia sen-
sacional que hab ía anunciado acer-
ca de los alijos de|armas y el presi-
dente con t e s tó : 
—Pues, voy a dárse la . 
«Ent re las armas ú l t i m a m e n t e 
ocupadas hay dos fusiles que se en-
tregaron al señor Echevarrieta en 
Mayo de 1932 por el Consocio de 
Industrias Militares como muestras 
para ul t imar las negociaciones de 
compra de material de guerra. 
Esta n o t i c i a - a g r e g ó el s e ñ o r 
Samper - l a juzgamos sensacional y 
no pensaba darla hasta esta tarde 
esperando datos complementarios 
porque no se con seguridad si los 
dos fusiles se encontraron en el ho-
tel del exdiputado socialista s e ñ o r 
M o r ó n o en el del chófer de igual 
filiación s e ñ o r Ayala. 
N O T A O F I C I O S A 
[ H lie Ifli Q!Í|0! le ï nm 
Hallazgo de armas y docu-
mentos importantes 
Madrid . —De lo tratado esta ma-
ñ a n a en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente referencia ofi-
ciosa: 
El Consejo pros igu ió el estudio 
de temas presupuestarios, despa-
chando los asuntos que quedaron 
pendientes en el consejillo celebra-
do ayer. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Comunicaciones. —Promoviendo 
a nueve funcionarios t écn icos de 
Telégrafos al sueldo de 10.000 pese-
tas, por habérse les reintegrado, ea 
vir tud de sentencia del Tr ibunal 
Supremo. 
Ins t rucc ión públ ica . —Creando el 
grado de alumnos maestros para un 
curso de prueba. 
C o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
A D O P C I O N DE EXTREMA-
I D A S P R E C A U C I O N E S : 
Madr id . —Hoy se obse rvó que en 
las I m M e s m m y os ele-
mentos de la "fUL tnerzaa de c h o p 
Madr id . — El juez especial nombra-
do para entender en los descubri-
mientos de armas mani fes tó que 
ayer ampl ió las indagatorias a los 
detenidos. 
Hoy se han practicado nuevas de-
tenciones. 
Se ha dictado auto de procesa-
miento y pr is ión contra el ingeniero 
p o r t u g u é s Alfonso Castro. 
C o n t i n ú a n los registros en deter-
minados centros incluso en el Ate-
neo de Madr id . 
E l detalle de que haya reconocido 
el s eñor Echevarrieta como adquiri-
dos en la fábrica mil i tar de Oviedo 
los dos fusiles hallados en Madr id , 
se considera de gran in te rés . 
En todas las provincias se han 
efectuado registros, la mayor í a con 
escaso resultado. 
Parece ser que en C o r u ñ a han si-
do encontradas numerosas armas y 
documentos que descubren el p lan 
del movimiento revolucionario para 
la reg ión gallega. 
Las juventudes socialistas y los 
elementos de la FUE estaban des-
tinados a ser empleados como fuer-
za de choque en el movimiento 
revolucionar io . 
La huelga general decretada en 
M a d r í d ' e H p a s a d o día 8 del corriente 
con el pretexto de la ce lebrac ión de 
la Asamblea de Agricultores catala-
nes no era en realidad sino un ensa-
yo para p roba r l a disciplina de las 
clases trabajadoras. 
Se dice que sindicalistas y anar-
quistas no van de acuerdo con los 
socialistas, si bien los elementos de 
la F A I se p r o p o n í a n aprovechar el 
movimiento y obrar con indepen-
dencia para luego volverlo contra 
los propios socialistas. 
L A S P L A N T I L L A S D E 
• F U N C I O N A R I O S : 
Madr id . —En los centros informa-
tivos se decía esta noche, que el Go-
bierno, en el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a , a c o r d ó es-
tablecer las plantillas de funciona-
rios aprobadas en 1931 y dejadas en 
suspenso siete meses m á s tarde. 
Claro es tá que eso de llevarse a 
efecto h a b r á de ser s u p e d i t á n d o l o al 
restablecimiento de las tarifas de 
Utilidades que regían antes del a ñ o 
1927 pero con arreglo a una deter-
minada escala en la que las clases 
m á s modestas del escalafón sean las 
m á s devengadas del impuesto. 
' Lo ocurrido en diversos establecimientos militares 
Un homeneje a las tees de SeoDrldad y Policía 
los Ministerios se h a b í a n adoptado 
extremadas precauciones, l l egándo-
se a prohib i r la entrada de toda 
persona que no pudiese justificar 
su personalidad. 
Se cerraron en cada Minis ter io 
todas las puertas menos una por la 
que deb ían pasar, previa minuciosa 
inves t igac ión , cuantos deseasen te-
ner acceso ai interior de los edifi-
c ics . 
Esta medida fué adoptada en vir 
tud de un acuerdo tomado en una 
r e u n i ó n que tuvieron hoy los subse-
cretarios de todos los Ministerios 
con el de G o b e r n a c i ó n . 
Madr id . - « In fo rmac iones» de esta 
noche publica un amplio reportaje, 
en el que afirma que en tiempos de 
A z a ñ a no sólo se facilitaban armas, 
sino t a m b i é n dinero, a los revolu-
cionarios, en los centros mili tares. 
En dicho reportaje se dice, entre 
otras cosas: 
«Ahora bien; hay hechos que pro-
bablemente no tienen una re lac ión 
directa con ese Consorcio, y que, 
sin embargo, conviene que la just i-
cia conozca, para fijar aquellas res-
ponsabilidades grav ís imas que se 
derivan de haber facilitado armas a 
los revolucionarios portugueses. 
Porque es posible que estos hayan 
sido cómpl ices , auxiliares de sus 
colegas e s p a ñ o l e s a ú l t i m a hora. Es 
fácil que se hayan prestado a simu-
lar que a d q u i r í a n armas, cuando, en 
realidad, esas armas se destinaban 
a llevar a cabo en E s p a ñ a la revolu-
ción social; pero tenemos, por otra 
parte, la certidumbre de que, en un 
momento dado, las armas í u e r o n a 
parar a los portugueses y llegaron 
a su destino, y fueron utilizadas. 
Atenc ión . V é a s e j e ó m o . 
Poco antes de la júl t ima intentona 
revolucionaria en Portugal—la que 
d e t e r m i n ó la fuga de varios aviado-
res del pa í s vecino y su presencia 
ee Sevilla,—meses antes, se presen 
taron en el a e r ó d r o m o de Los Alcá-
zares—del que vamos a t e n e r que 
ocuparnos extensamente—dos ind i -
viduos, cuyos nombres puede cono-
cer el Gobierno só lo con que lo de-
see. Estos dos individuos, bien co-
nocidos por sus actividades revolu-
cionarias, pidieron que se les facili-
taran bombas de aeronave y vehí-
culos para l levárselas . 
Era entonces jefe de aquel a e r ó -
dromo el comandante Burguete, ya 
fallecido, y no só lo se acced ió a la 
pet ic ión de los dos sujetos en cues-
t ión , sino que uno de ellos p id ió 
que se le facilitase del propio a e r ó -
dromo a lgún dinero, y, en efecto, se 
le dieron 500 pesetas, mediante re-
cibo que en t regó y debe obrar toda-
vía en las cuentas de aquel centro. 
Bien entendido que se trataba de 
un hombre civil , de un particular. 
Repetimos que en la caja del ae-
r ó d r o m o es tá el recibo, y vivos to-
davía oficiales que recuerdan el ca-
so, y sí se les requiere como caba-
lleros no d u d a r á n en reconocerlo. 
La orden de entregar las bombas 
— eran diez y de cincuenta k i l o s - s e 
c u m p l i ó , s egún dijo el comandante 
Burguete, y era natural que así fue-
ra, porque venía del Ministerio de 
la Guerra. Las avionetas fueron de-
tenidas en Murcia, pero una orden 
superior dispuso que se las dejase 
continuar su ruta , y esas bombas 
fueron las que ut i l izaron los aviado-
dores portugueses antedichos para 
su intentona revolucionaria. 
Nada tiene esto de particular. E l 
señor Proeza—como le l lamaban 
sus amigos lusitanos cuando se re-
fieren a é l p o r t e l é í o n o - e s t a b á siem-
pre rodeado en su tertulia de la 
granja El Henar—antes d j que por 
chiripa se encontrase con el minis-
tro de la Guerra—por revoluciona-
rios portugueses. Del mismo modo 
que a uno de ellos e s t imó natural 
colocarlo nada menos que en la 
Presidencia del Consejo de minis-
tros y pagarle con dinero de los 
contribuyentes e spaño les , ¿qué de 
ext raño tiene que les facilitara los 
elementos de lucha que les hicieran 
falta? En todo caso va ldrá la pena 
de que esto se aclare. No todos los 
ejecutores de las ó rdenes del s e ñ o r 
Proeza se e n c o n t r a r á n en el caso 
del capi tán Rojas y no todas las 
responsabilidades graves se deten-
d rán en los ejecutores materiales d é 
sus h a z a ñ a s . 
¿EXISTEN D E R I V A C I O N E S 
EN LAS L I N E A S T E L E F O N I -
CAS OFICIALES? : 
Madrid.—Un per iód ico de esta 
noche afirma que ha llegado hasta 
él la noticia, que de confirmarse 
const i tu i r ía un delito grave. Se tra-
ta de que agentes especializados, a l 
servicio del C o m i t é revolucionario, 
han establecido derivaciones en las 
líneas te lefónicas Oficiales y, mer -
ced a ellas, es factible a los conspi-
radores enterarse dé lo que m á s út i l 
pudiera serles en estos momentos. 
De ser cierta la noticia, no ser ía 
posible comunicar por t e l é lono des-
de el Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , 
la Direcc ión de Seguridad o cual-
quier otro centro oficial, s in que la 
conversac ión fuera sorprendida por 
el o ído atento de los complicados 
en la sedición. E l pe r iód ico aludido 
excita el celo del ministro de Comu-
nicaciones para que intervenga en el 
esclarecimiento de este asunto. 
H O M E N A J E A L A S FUER-
ZAS D E A S A L T O , S E G U -
: R I D A D Y P O L I C I A ; 
M a d r i d . - E l p r o p ó s i t o del minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n de hacer ob-
jeto de una recompensa a los guar-
dias civiles que intervinieron en el 
descubrimiento de armas de la C i u -
dad Universitaria, ha hecho surgir 
la idea de organizar un homenaje a 
las fuerzas de Asalto, Seguridad y 
Policía, que tan brava y diestramen-
te se es tán conduciendo en todo es-
te grave conflicto de la prerrevolu-
ción. Se quiere dar ca rác t e r nacio-
nal, de verdadero homenaje y ex-
presión clamorosa de públ ica grat i -
tud hacia quienes con su conducta 
ejemplar y con expos ic ión de sus 
vidas vienen desbaratando los i n -
sensatos planes de derribar los 
fundamentos de la sociedad. 
A L O 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
za de Carlos C stel, número 5 -1 . ° , di-
— — rígida por su dueño — — V 
ül Sección 
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¡giosa 
Llegaron: 
De Calanda, a c o m p a ñ a d a de su 
hi jo , d o ñ a Mar ía J o a q u í n Celma. 
- De Barcelona, don Luis Cort . 
- De su viaje por el extranjero, don 
Francisco F e r r á a Fleta, don Pedro 
Asensio y don Pedro Gimeno. 
- De Zaragoza, don VícenteJAngel . 
- De Valencia, don Augusto Lass-
J o a q u í n 
Marcharon: 
A Valencia, el general don Luis 
Grijalvo y el comandante 
cardo M a c a r r ó n . 
- A Cas te l lón , don Ernesto Nevot. 
- A Pa lènc ia , a donde ha sido tras-
ladado, el celoso agente de Vigi lan-
cia don S e b a s t i á n Alcalde, a quien 
deseamos buenMaje. 
- A Burgos, don Severo Arenal . 
- A Soria, don Francisco Tai^regó. 
- A Calatayud, don Luis Mar t ínez 
de la Tapia. 
- A Calamocha, don Miguel Fe 
rrando. 
- A Valencia, don Luis Das í . 
- A Perales, don J o a q u í n S i m ó n y 
don Ernesto Píl iejer. 
- A Madr id , don Gui l le rmo Sainz 
de Baranda. 
- A A l b a l a t e del Arzobispo, doi 
Pedro B à r i n g o . m é d i c o . 
- A Santa Eulalia, la distinguida 
s e ñ o f á d o ñ a Esmeralda Sánchez 
su hijo Pedrito. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad d ió a luz a 
primero de sus hijos la joven esposa 
de nuestro estimado amigo don Eu-
genio Rico, competente funcionario 
de esta sucursal del Banco de Es-
p a ñ a , 
Tanto la madre como el nuevo 
Infanre gozan de perfecto estado de 
salud. 
Reciban los padres y familiares 
y muy especialmente el abuelo de 
la criatura, don Vic tor iano, nuestra 
enhorabuena por tan fausto a c ó n 
t ec imíen to . 
una casa, oca-
s ión , a plazos o Se vende 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
R a z ó n : Alforja , 21. 
Santoral del d í a . - T é m p o r a s . -
Santos T o m á s de Villanueva, obis-
po y confesor; Mauric io . C á n d i d o y 
Víc tor , már t i r e s , y Santas Emér i t a . 
Digna e Irada, v í rgenes . 
Oficio y misa: Se reza de Santo 
Tomás con c o n m e m o r a c i ó n de la fe-
r.a de San Mauricio y c o m p a ñ e r o s 
már t i r e s . Ul t imo Evangelio de la 
feria. Color blanco. La misa puede 
ser t a m b i é n de feria con conmemo-
rac ión de Santo T o m á s y Santos 
már t i r e s . Color morado. 
Santos de m a ñ a n a . - Dominica 
X V I I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . -
Santos Lino, pape; Paterno, obispo 
y már t i r ; Juan, Andrés , Podro y A n -
tonio, m á r t i r e s , y Santa Tecla, vir-
gen y már t i r . 
Oficio y misa: De la XVJ l I d e s p u é s 
de P e n t e c o s t é s , con conmemora 
:íón de San Lino y Santa Tecla; co-
lor verde. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se ce l eb ra rán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedra l . -Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y medía la mayor, y i 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete, 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y med ía y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete 
«ledia y ocho. 
C U A R T O D O M I N G O 
en el C o r a z ó n de Je sús (en Santa 
Clara), que se ce lebrará con Misa 
de C o m u n i ó n general, a las ocho de 
la m a ñ a n a , y por la tarde con expo 
sición de Su Divina Majestad, des 
de las dos, y el ejercicio a las cinco 
y media, terminando con la bendi 
cíón de Je sús Sacramentado y re-
serva. 
I a v i y 
D E E N S E Ñ A N Z A 
res s pad 
familia 
de 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca, a to-
dos los padres de los n i ñ o s que con-
curren a las Escuelas nacionales de 
esta capital, a la r eun ión , que bajo 
mi presidencia, t e n d r á lugar el día 
24 del actual, a las 12 de la m a ñ a n a , 
en la Escuela nacional de pá rvu los , 
calle Temprado, n ú m e r o 2. con el f in 
de elegir representante de los mis 
mos en el Consejo local de Prime-
ra E n s e ñ a n z a , en la forma que orde-
na la legis lación vigente en esta ma-
teria. 
La maestra. 
Angela Marín 
. A \ ~ 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Lea usted 
todos los días 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . . . 7100 
Exterior 40/0 84 60 
Amortizable 5o/o1920 . . 95 25 
I d , 5 % 1917. . . 91'50 
I d . 5%1927 con i m -
puestos . . . . . . . 90'50 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 101*45 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco E s p a ñ a . . . . . . 556'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 17100 
Explosivos 520*00 
Telefónicas preferentes 7 % 104*50 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 93*00 
Id . I d . Id . I d . 60/0. . . . 101*50 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 00*00 
Id . I d . Id . I d . 6 % . . 98*15 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 Va % 1931. . . 82*75 
I d . I d . I d . Teruel 6 % . . 93*00 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48*35 
Libras 36*25 
Dollars 7*28 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don César Arredondo, diputado 
provincial; s e ñ o r teniente coronel 
primer jefe de esta Comandancia de 
la Guardia civi l ; s e ñ o r e s alcalde y 
secretario del pueblo de Peracense; 
señores ingeniero-jefe del Servicio 
Agronómico e inspector de Sani-
dad. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Terriente, 1.045*36 pesetas. 
Torrecilla del Rebollar, 365*80. 
Fuenferrada, 193*70. 
Nueros. 82*20. 
Por cédu las personales: 
P e ñ a r r o y a de Tastavins, 468*93^ 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o ñ a Vis i tac ión G a r z a r á n , 740 25 
pesetas. 
D o ñ a Fortunata Fortea, 987*00. 
Don Eduardo Nuez, 256*75. 
Don Pascual Ba rdav ío , 222*08. 
S e ñ o r i n g e n i e r o a g r o n ó m i c o , 
8.000 00. 
S e ñ o r j . f e industr ial , 666*23. 
REGISTRO C I V I L 
- De Valencia regresó el propieta-
r io del cine Victoria, don A r t u r o 
Asensio. 
- De paso para Orihuela hemos 
saludado al valiente novillero Luis 
Castro (El Soldado), que va a cazar. 
- J . Qenés . 
Alcorísa 
H U R T O D E M A I Z 
P O R T E S , 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento.—Eugenio Julio Rico 
Garc ía , hijo de Eugenio y Mar ía 
Teresa. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
i-
OIÜLCIE mm M I E M I B I R I I I L L O 
C A \ O O A \ 0 E X T I R A 
V é 5 pese tas kilo 
Han sido creadas provisionalmen-
te las siguientes escuelas de esta 
provincia: 
En Nogueras, casco de la pobla-
ción, una escuela unitaria de n i ñ o s . 
La mixta existente conviér tese en de 
n i ñ a s . 
En Vi l le l , t a m b i é n en el casco de 
la pob lac ión , dos unitarias, una de 
n i ñ o s y otra de n i ñ a s . 
Y en El Campo, del mismo V i l l e l , 
una mixta a cargo de maestra. 
— De las 40.000 pesetas para mate-
r ia l de oficinas no invetarlable para 
las Secciones administrativas de 
Primera enseñanza durante el se 
mestre actual, corresponden a la de 
esta ciudad 361*60. 
— Para la vacante de Metodolog ía 
de la Historia Nacional en esta es-
ta Escuela Normal ha sido propues-
to, como ún ico solicitante, don 
Melqu íades J u l i o Cos ín G ó m e z 
Cambronero. 
— En la «Gaceta» llegada ayer a 
nuestra ciudad c o n t i n ú a n insertan-
do la lista rectificada de los cursi-
llistas. En la tercera re lac ión , co-
rrespondiente a maestras, van del 
n ú m e r o 2.001 al 3.000, ambos Inclu-
sive. 
F U T B O L 
Los partidos 
son: 
a celebrar 
El vecino Venancio Mar t ín Peral-
to ha denunciado que durante la 
noche del 15 al 16 del actual le hur-
taron de una finca que tiene en la 
partida denominada V a l Fonda, en 
este termino municipal , un caíz de 
maíz. 
Sospechaba de su convecino A n -
gèl Vi l lnnova Esteban, a quien se le 
hizo un reconocimiento encontran-
do cereal que dijo ser de su propie-
dad. 
Como presunto autor de dicha 
sus t racc ión q u e d ó denunciado ante 
el Juzgado. 
Valderrobres 
A L CAERSELE EL C A N -
8 seju. 
ajii. 
cing 
T A R O A U N P O Z O DES-
C U B R E TRES A R M A S 
Higinia Gerr i , vecina de la deno-
minada casa de Casildo, fué al pozo 
de la misma con in tenc ión de llenar 
un c á n t a r o . Este se le fué de las ma-
nos y cayó al pozo, que mide unos 
cinco metros de altura. 
La mujer t o m ó unos ganchos y 
con ellos p re tend ió ] saca r el c á n t a r o , 
más cuál no ser ía su sorpresa al po-
ner a flote una escopeta. Volvió a 
repetir hasta tres veces dicha opera-
ción y otras tantas arfhas «pescó». 
A l verle dió parte. La B e n e m é r i t a 
repi t ió y a ú n tuvo la suerte de sacar 
la cuarta escopeta. 
Parece ser que estas armas fue-
ron arrojadas al mentado pozo 
cuando el movimiento del pasado 
mes de Diciembre, pues se encuen-
tran en mal estado por haber per-
manecido mucho tiempo en el agua. 
Quedaron depositadas en el Cuar-
tel . 
Grupo castellano-ar&do^ 
En Madr id (Chamart ín) tl8, 
Zaragoza, y El Parral, Na.. ar-
Racirg santanderlno. ' ^ l -
En Logroño (Las Gaunaa) fu . 
Atlèt ic. ^« tu l a f . 
El match! Nacional-Racin 
gará el s á b a d o .por la tarde 
mingo^por la m a ñ a n a . 
Copa vasca 
En Pamplona'(San;juan). 0S 
na-Baracaldo. 
En Vi tor ia (MendizorroZa)'Alav¡ 
Arenas. V(i-
^ En Bilbao (San Mamés). At]itic. 
Grupo galaicoastur 
En Avilés, Stadium-Sportind 
EnVigo(Vala idos) , Celta-Ra 
ferrolano. 
En La C o r u ñ a (Riazor), Deporti 
vo-Oviedo. 
Grupo Levantinoandaluz 
Ln Sevilla (Patronato), Betls-
Hércu les . 
En Murcia (La Cordomina), titu-
lar-Valencia. 
En Valencia (Grao). Levante-Se-
villa. 
Grupo "catalán 
En Badalona,"'titular-Barcelona, 
En Barcelona [(Casa Rabia), Es' 
p a ñ o l - G e r o n a . 
En Barcelona. Júpiter-Sabadell, 
Como consecuencia de la pafea 
que el Barcelona dió al Júp/fere/ 
pasado domingo, Solá firmó e\mis-
día, por la noche, por el Júpitei, 
El jugador Insausti. que pensaba 
retirarse del fútbol, ha firmado por 
el Donostia. También piensa llrmar 
Epelde. 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude más . Llame a 
nuzAvo íeléfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a recibirá Vd. este pe-
r iódico antes de selir de | 
casa a sus ocupecknes. 
ÜIIIIJI 
iiiii 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ú e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
• . 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
WÈm ' i HBÜi 
De a 
Santa Eulalia 
EL T I E M P O 
Sigue refrescando la temperatura 
y ello hace que el vecindario se p r i -
ve de salir a pasear d e s p u é s de c e 
nar. 
Las faenas del campo se va acele-
rando grandemente a fin de termi-
narlas antes de que el o t o ñ o impon-
ga sus nublados b borrascas. 
A L U M N O A P R O B A D O 
Con verdadero aprovechamiento 
ha aprobado el primer a ñ o d e B a - ' 
chillerato el joven Pedrito Ubeda, 
hijo del conocido m é d i c o de esta 
vil la . 
Por dicho motivo, la distinguida 
familia de Pedrito es tá recibiendo 
numerosas felicitaciones, a las cua-
les unimos la nuestra. 
DE S O C I E D A D 
Marchó a Valencia la bella señor l -
m ta Pilar M u ñ o z . 
P e s c a d e r í a d e l C a n t á b r i c o 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general que dispone de 
C á m a r a f r i g o r í f i c a 
para la buena conservación del pescado y su mejor 
servicio 
SE RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIAS, ' 8.—TELEFONO, 105 X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedido por esta casa 
irá siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
codería dei Cantábrico^ 
J O A Q U I N G U I R A L - Z a r a g o z a 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lación de grupos Máíáti¡*, 
coa y maquinarla eléctrica en « 
neral. 
Casa especializada en equíP 
de soldadura al arco. ^ 
Proyecto e instalación de to 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, 
firmas Philips. S. K. F " 
Worth ington . etc-
Asea 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos 
los tengan 
Todo5 
DA,. 
"bot 
^ *¿ 
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' emáp !og ixito José ÍV1-
featral i 
¿os los actos de "Cuando las Cortes de Cà-
diz,, aplaudidos calurosamente 
—4k> 
^ ^ e| rumor de haber sido hundido el vapor «Turquesa» 
g señor Me 
sea 
id ¡fon 
le 
Barcelona.-Hoyha tomado po-
, • de su cargo el consejero de 
seüor Mestres. 
D E C R E C E L ^ U E L ^ 
^ E R A L E N _ C A D I Z 
'^^Z^x&ntt el día de hoy ha 
crecido la huelga general. 
deHo setrabaió en la Fábr ica de 
Tibacos, en la Factor ía de Matagor-
da y en los talleres de A e r o n á u t i c a . 
También quedó restablecida la 
circulación rodada y se han publ i -
cado los periódicos. 
AUTO ARROLLA-
¡¡QpORUN TREN 
San Sebast ián , -En el paso a n i -
vsl de Andoaín unttren m e r c a n c í a s 
arrolló a un auto en el que viajaba 
con varios amigos el ex gobernador 
civil de Vizcaya s e ñ o r Castro Casal, 
los ocupantes del auto resultaron 
milagrosamente ilesos. 
¿HA SIDO H U N D I D O E L , , 
VAPOR «TURQUESA»? 
A d e m á s de esta arma le fueron 
ocupadas varias g a n z ú a s , una pa-
lanqueta y algunos objetos robados 
que llevaba en un paquete í a c t u r r d o 
a su madre, 
LAS C O M I S I O N E S G E S T O R A S 
: D E LOS A Y U N T A M I E T O S : 
San S e b a s t i á n . -Se han reunido 
en el Ayuntamiento los doce gesto-
res nombrados para susti tuir a los 
dimit idos, con objeto de tratar de 
la d i s t r ibuc ión de los cargos. 
Aplazaron la so luc ión hasta los 
nuevos nombramientos que se ha-
rán hoy. 
Parece que se elegirá alcalde a 
don José Paternina, que fué tenien-
te de alcalde federal en el anterior 
Ayuntamiento. 
El gobernador ha manifestado 
que en la mayor í a de los pueblos 
funcionan ya las Comisiones gesto-
ras en los Ayuntamientos. 
A C T O S D E R E B E L D I A 
T o k i o . - U a espantoso tifón ha 
asolado el centro del J a p ó n , cau-
sando centenares de^muertos'y m i -
llares de heridos. 
Se derrumbaron mu l t i t ud de es-
cuelas y hospitales. 
La m a y o r í a de las víc t imas han 
sido n i ñ o s . 
Un precepto constitucional que ataba las 
manos al Gobierno 
LA H I S T O R I A D E A M E R I C A 
: E N EL S I G L O X V I : 
Ginebra. —La p r o p o s i c i ó n del de-
legado s e ñ o r Levill ier, 'pidiendo que 
se estudie los grandes descubri-
mientos y la historia de Amér ica 
en el siglo X V I , ha continuado me 
Debía reunir las Cortes en el plazo de ocho días de 
la declaración 
A pt \ 
Millares de casas han quedado | reciendo la a p r o b a c i ó n de varios 
oradores. 
Aludiendo a esta p r o p o s i c i ó n , el 
delegado colombiano s e ñ o r Nieto 
Caballero ha declarado esta tarde 
que, ref i r iéndose a las palabras 
pronunciadas por el representante 
e s p a ñ o l s e ñ o r Casares, quer ía ha-
cer constar que desde hace mucho 
t iempo no se hablaba en Colombia 
de la leyenda negra de E s p a ñ a . 
Queremos e E s p a ñ a en su g lo r io -
so pasado, porque es el nuestro, y 
la queremos ahora m á s , porque es té 
m á s cerca de nosotros. Millares de 
libros de escritores e s p a ñ o l e s se ha-
llan en manos de nuestro n i ñ o s en 
destruidas. 
Los d a ñ o s se va lúan en 74 mi l lo -
nes de d ó l a r e s . 
Se han enviado socorros a las 
ciudades siniestradas. 
Muchas de las personas que habi-
tan los pueblos destruidos por el t i -
fón han desaparecido. 
¿ H U E L G A G E N E R A L E N 
EL P A I S D E GALES? 
ha sido hundido en alta mar, 
OTRO EXITO D E P E M A N 
Oviedo. —El alcalde y los conce-
jales de Cangrs de O n í s han dir igido 
Ovíedo.-Circula con insistencia . un escrit0 irrespetuoso a l goberna-
eirumor de que el vapor « T u r q u e - | d o r d v i l en el cual manifiestan que 
d imi t i rán sus cargos c ó m o protesta 
contra el nombramiento de delega-
dos gubernativos. 
Cádiz.-Esta noche, con un lleno | Se da el caso de que en el A y u n -
rebosante, se estreno en el Teatro tamiento de Cangas de O n í s no se 
Principal de esta capital la nueva nombraron estos delegados n i si-
producción escénica del poeta José quiera se ha pensado en tal cosa. 
María Pemán, t i tulada « C u a n d o las El gobernador les ha hecho ver la 
Cortes de Cádiz». responsabilidad en que incu r r í an y 
El estreno de esta obra c o n s t i t u y ó manifes tó que t o m a r á las medidas 
un formidable éxito para el ilustre oportunas para cortar estos actos 
autor dé «El Div ino Impac i en t e» . de r ebe ld í a . 
Al finalizar cada acto, el s e ñ o r 
Pemán hubo de salir a escena recla-
mado incesantemente por el púb l i -
^ que no cesó de aplaudirle. 
Al terminar la obra, P e m á n se vió 
Plisado a hacer uso de la palabra 
P^ a agradecer al púb l ico sus calu-
ros aplausos. 
ÜgggNTE A U N D I P U -
; TADO V A L E N C I A N O : 
Londres.—Se teme que el día 30 
del actual quede declarada la huel-
ga general minera en todo el P a í s 
de Gales. 
Depende todo del resultado de 
una, conferencia que se ce leb ra rá el 
p r ó x i m o lunes en Cardiff, 
SE A G R A V A LA SITUA-
: C I O N E N C U B A ; 
Habana—Durante todo el d ía se 
ha mantenido la t e n s i ó n ante el te-
mor de que se'producan nuevos su-
cesos revolucionarios. 
La s i t uac ión se agrava cada d í a . 
C o n t i n ú a n las precauciones adop-
tadas por el Gobierno en p rev i s ión 
de acontecimientos. 
H o y han estallado nueve bombas 
y han resultado heridas siete perso-
nas. 
• U N A P R O H I B I C I O N 
Viena. — Los pe r iód icos aus t r í acos 
han recibido de las autoridades la 
orden de no publicar en adelante 
informaciones n i r e s e ñ a s de los ac-
tos y manifestaciones de propagan-
da m o n á r q u i c a , 
M A N I O B R A S M I L I -
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Samper, estuvo toda la tarde 
en su despacho de la Presidencia 
trabajando con los ministros de 
Hacienda e In s t rucc ión en el presu-
puesto de este ú l t imo Minis ter io . 
que fué a 
clones. 
informarle de las actua-
A L B A VISITA A L E R R O U X 
Madr id . - E l presidente de la* 
Cortes visüó hoy al jefe del oar t ido 
E l estudio del presupuesto de Ins-1 rad íca i sefior Lerroux, 
t r ucc ión c o n t i n u a r á m a ñ a n a . | E1 geñor Alba se l imi tó a deè í r a 
A l salir el s e ñ o r Samper los PÇ- lo3 periodistas que hab ía sido lá 
riodistas le preguntaron cual es la 
s i t uac ión en estos momentos por lo 
que al orden púb l i co se refiere. 
El jefe del Gobierno les c o n t e s t ó : 
—No tengo malas impresiones, 
pero no se puede n i se debe confiar 
mucho. 
Hay que v iv i r alerta y preocupa-
dos siempre porlo que pueda ocu-
suya una visita de pura cor tes ía . 
B U E N P U Ñ A D O S O N 
las escuelas púb l i ca s . 
Propuso t a m b i é n el envío a A m é -1 r r jr 
rica de una m i s i ó n de > Sociedad | ¿ t G g s - a ñ a d i ó - u n a verdadera 
de Naciones, de la que debía for- desgracia porque viviendo en cons-
mar parte, a d e m á s de un miembro ' tante i l l t ra ; iqui i i ( iad el pa í s sufre 
que conociera bien esos pa í se s , una 1 perjuicios considerables, pero ha de 
personalidad destacada de la Espa- ser ^ 
ñ a de hoy. 
H A L L A Z G O D E U N A 
M A Q U I N A I N F E R N A L 
V U E L T A A L T R A B A J O TARES E N SUIZA 
halaga.-El diputado a Cortes 
Por Valencia señor Just se ha d i r ig i -
.0al gobernador civil d e n u n c i á n d o -
l e cuando se dirigía en a u t o m ó -
ió al paso un 
p i d i é n d o l e la 
mentación, 
reo*» „1 _ . a __ 
któ 
J n t e de carretera 
^ m e n t a c i ó n , 
arece que el s e ñ o r Just se inso-
con el vigilante y éste le detu-
jüs A1.lleáar a Antequera, el s a ñ o r 
fado v*0 Valer8U cond ic ión de dipu-
E n u é puesto en l ibertad. 
tado ,ilputa(i0 valenciano ha protes-
ae esta de tenc ión , 
DjIgNClON_ A C C I D E N T A -
^ C H í l A G E N T E H E R I D O 
Gr ^anad 
t¡er en 
Oviedo. —Los obreros mineros de 
Hulleras de Vegu ín y Olloniego. 
que a ver, sin causa justificada, se 
declararon en huelga, han vuelto 
hoy al trabajo. 
B e r n a . - H o y han terminado las 
maniobras de la tercera divis ión. 
H a n tomado parte 30.000 hom-
bres. 
En un discurso, el consejero mu-
nicipal s e ñ o r Minger, ha subrayado 
la necesidad que hay para Suiza de 
, , 'poseer un ejército perfectamente 
Fe r ro l . -Seha l l an dispuestos para ada tado a la de{ensa y al manteni-
zarpar al pr imer aviso los cruceros ; miento de la neutralidad su íza . 
- ¿Se a d o p t a r á n medidas excep-
c i o n a l e s ? - i n t e r r o g ó un reportero. 
- E l minis t ro de G o b e r n a c i ó n -
c o n t e s t ó el jefe del Gobierno—las 
desea. El Consejo celebrado ayer 
H o u s t ó h (Texas).—En los docks ' nos facul tó a él y a m í para adop-
de una C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n | tarlas en el momento que c o n s í d e -
ha sido encontrada una m á q u i n a ' remos opor tuno, 
infernal. Yo hasta ahora no lo he c re ído 
Este descubrimiento ha causado, conveniente, entre otras razones, 
viea i m p r e s i ó n , porque d e s p u é s del j o r q u e de haberlo hecho así h a b r í a 
incendio del « M o r r o s Cast le» se 1 Sido preciso convocar en plazo de 
han declarado incendios en tres na-: ocho d ía s a las Cortes y ello causa-
víos de las l íneas de las Ant i l las y r ía aun m á s alarma que la declara-
ción del estado de alarma. 
Claro es—agregó —que declarado 
éste , el ministro tiene m á s facilida-
Nueva Y o r k . - E l tota l de muertos!des Para cumPlir su mÍ5Íón de velar 
en los Estados Unidos a consecuen-. P0^ el orderl Publico, 
cía de los incidentes con mot ivo de! S in embargo, a part ir de m a ñ a n a 
la huelga general text i l asciende en1 ya n0 exis t i rán las dificultades an 
la actualidad a trece. E l n ú m e r o de ^ ^ h a s y en caso preciso se de-
heridos es muy elevado, así como 
: TRES M O S C A S : 
Madrid .—Hoy celebraron una co-
mida los señores Azafta, Casares 
Quiroga y Sánchez R o m á n . 
La sobremesa se p r o l o n g ó hasta 
las cinco de ia tarde. 
N o se ha facilitado referencia de 
lo tratado en esta comida. 
L A L A B O R D E L S E Ñ O R C I D 
Golfo de Méjico. 
421.000 H U E L G U I S T A S 
P R E C A U C I O N E S 
D A D C O N T R A CO-
a-— Esta m i ñ a n a , dos 
ú t policía intentaron dete-
HQUÍ R P>laZa de ViVarrambla a 
Carbo 03, aPodado N i ñ o de la 
Ejado!?' autor de varios robos y 
fue jat 8er uno de los pistoleros 
Ü l HJÍ1^011 un atraco en la esta-
CoQio30 3Ü)et0, desPué3 de luchar 
^iettin3^11163, consié íó escapar, 
'^onse? qUe hacía varios disparos. 
*dtó herv nCÍa de uno de e1108 re ' 
*gra y 0 el a^n te s e ñ o r Boca-
d a L*? §uardia de Asal to. Otra 
jNÍtiVo8Uard,a9 consigió detener 
„ en el momento en que co-
N4, 1 nuevo cargador en su pis-
«Libertad», «Miguel de Ce rvan te s» y 
«Almiran te Cerve ra» . ¡ A C T O S D E H O S T I L I 
Los submarinos afectos a esta 
base efectuaron importantes p r á c t i -
cas. ' j ; L O N O S N I P O N E S : 
A u n cuando la t ranqui l idad esj ~ 
completa, se toman precauciones.! Phoenix ( A r i z o n a ) , - E n tres gran-
I jas pertenecientes a japoneses han 
I hecho explos ión tres cartuchos de 
dinamita, causando d a ñ o s materia-
les, aunque no v í c t imas . 
S in embargo, una dé las explosio-
nes r o m p i ó una compuerta de una 
presa y las aguas han inundado una 
extens ión de diez h e c t á r e a s . 
Se trata de nuevos actos de hos-
t i l idad contra los colonos nipones. 
El cónsu l del J a p ó n en los Ange-
les, informando de lo que ocur r í a , 
inmedía -
P E R E G R I N A C I O N FRANCESA 
V i g o . - M a ñ a n a , s á b a d o , h a r á es-
cala en este puerto el t r a s a t l á n t i c o 
francés «Mafrilla», que lleva a bor-
do a la pe reg r inac ión nacional fran-
cesa que va a Buenos Aires para 
asistir al Congreco eucar í s t i co i n -
ternacional . 
Entre los peregrinos figuran mon-
señor Braudi l lar . , arzobispo dr Me 
ditene. rector del Inst i tuto Ca tó l i co j ha prometido i 
de P a r í s y miembro de la Academia j tamente. 
Francesa; m o n s e ñ o r Audol le t . obis- i _ i ¡ B S i ^ s : : ¿ J s ^ ¡ —BBaa 
no de Bolois : m o n s e ñ o r Chaptal . I ~ 
obispo t i tular de Isonda. auxi l iar ' EL SUBSECRE I A R I O D E 
del cardenal Verdíer . | . Q B R A S P U B L I C A S : 
Preside la pe regr inac ión el carde-. 
i Verdler, arzobispo de P a r í s . Lugo.-Procedente de Sanjenjo 
el de los detenidos. 
A pesar de la reapertura de cierto 
n ú m e r o de fábricas , bajo la custo-
dia de la fuerza públ ica , el n ú m e r o 
de huelguistas se eleva en la actua-
l idad a 421.000. 
R E G A T A S D E YATES 
c la ra rá el estado de alarma, pues 
con arreglo a la C o n s t i t u c i ó n si al 
noveno día de la dec la rac ión no se 
hubieran reunido las Cortes convo-
cadas por el Gobierno, és tas p o d r á n 
hacerlo a u t o m á t i c a m e n t e . 
En f in ; ya veremoe lo que pasa y 
con arreglo a ello obraremos, aun-
que yo desea r í a que fueran innece-
sarias tales medidas. 
Nueva York . —El yate americano D e s p a é s de conversar con los pe-
«Rambow» ha vencido al inglés «En riodistas, el s e ñ o r Samper rec ib ió 
Deavour» en la tercera regata para la visita del fiscal de la R e p ú b l i c a , 
la Copa de Amér ica celebrada hoy. — • — 
Hasta ahora, Inglaterra va a la 
cabeza con dos victorias, por una 
de los americanos. 
E V A S I O N D E C O M U N I S T A S 
M a d r i d . - E n el Palacio de Comu-
nicaciones tomaron hoy p o s e s i ó n 
los técnicos del Cuerpo de C o r r e o » 
nombrados para sustituir a los car-
teros en determinados comet ido» en 
v i r tud de rec ien tes 'd i spos ic ione» del 
s e ñ o r Cid , 
Se hab ían adoptado g rande» pre-
cauciones. 
Los carteros se l imi ta ron a pro-
mover algunos alborotos. 
E l señor Cid ha manifestado que 
es tá dispuesto a mantener el decreto 
y a dictar otras medidas si íue»en 
necesarias. 
Se ha sabido que los ca r t e ro» de 
la Central de Barcelona impid ie ron 
tomar poses ión de sus cargo» a Ip» 
elementos técnicos especialmente a l 
nuevo jefe de C a r t e r í a . 
A éste le arrojaron violentamente 
varios paquetes a la cabeza. 
La guardia de Seguridad restable-
ció el orden. 
EL FRACASO D E U N A S 
; GESTIONES ; 
Madrid.—Se ha confirmado que 
el s e ñ o r Ventosa ha regresado a 
Barcelona para dar cuenta a su» co-
correligionarios del fracaso de la» 
gestiones hechas para unir la Lliga 
a la CEDA. 
na A d e m á s de esta pe reg r inac ión íi- llegó el subsecretario de Gbras pú-
guran ilustras personalidades de la blicas. s e ñ o r Becerra. 
Iglesia catól ica en Francia. 
Durante estos d ías ú l t imos han 
pasado por Vigo numerosos grupos 
de peregrinos que van 
Euca r í s t i co . 
al Congreso 
A las dos de ia tarde fué obsequia-
do con un banquete. 
No hubo discursos. 
Seguidamente m a r c h ó a Ponteve-
dra. 
Stteting. —Cuatro antiguos jefes 
comunistas, acusados de alta t ra i -
c ión, se han evadido de Jla p r i s i ón 
de A l t d a m m . 
Las autoridades han prometido 
una recompensa de m i l marcos por 
su captura. 
I N C E N D I O S Y S A Q U E O S 
Londres . -D icen de Sin Kíng que 
un grupo de 400 irregilaes ha sa-
queado la ciudad de Lactor M u o . 
D e s p u é s de incendiar 60 casas se 
llevó a los cautivos. 
EL C A R D E N A L VERDIER. 
: A B U E N O S AIRES : 
P a r í s . - E l Cardenar Verdler, Ar -
zavispo de Pa r í s , ha salido a me-
d iod ía para Burdeos, con rumbo a 
Buenos Aires, para asistir en la ca 
capital argentina al Congreso Eu-
car í s t ico . 
FIESTA EN H O N O R D E 
LA P R O M E T I D A D E L 
: P R I N C I P E JORGE : 
Londres.—Hoy se ha celebrado 
una fiesta en la residencia real de 
Balmora l , en honor de la princesa 
Marina , prometida del p r ínc ipe Jor-
ge de Inglaterra, 
En esta r eun ión , a la que asis t ía 
gran parte de la nobleza inglesa, la 
princesa Marina ba i ló danzas t ípi-
cas con su prometido. 
Los per iód icos anuncian que el 
clásico pastel que, s egún la vieja 
costumbre inglesa se ofrece a los 
contrayentes, med i rá nueve pies de 
altura, con un peso de 800 libras, y 
será fabricado en en Edimburgo 
con productos del pa í s , exactamen-
te igual a los fabricados para la 
boda de los actuales soberanos, los 
duques de York y los noples Hare-
w o o d . 
EL I N F O R M E G U I L L A U M E 
S O B R E EL C A S O STAVISKY 
P a r í s , - P a r e c e ser que lo esencial 
del informe del ¡comisar io Gu l l l au -
me, que se ha publicado hoy com-
pleto, rechaza la h ipótes i» de cr i -
men carpuloso y hace constar que 
los médicos descartan la posibil idad 
del suicidio. E l autor del informe se 
ex t raña de que el s e ñ o r Prince n i su 
esposa trataran de comprobar la 
personalidad del que telefoneó des-
de Di jon , 
Parte del informe se refiere a la 
vida privada del magistrado. Refi-
r i éndose al crimen, dice que, de lo» 
informes recogidos, el s e ñ o r Prince 
debía tener documentos de impor-
cia en re lac ión con el asunto Sta--
visky, aunque hace resaltar que n in- ; 
guno de ellos ha sido hallado. 
Termina diciendo que c o n t i n ú a la 
encuesta. 
AUSTRIA N O C O N O C E 
C A T E G O R I A S D E C I U -
: D A D A N O S : 
Ginebra. —En una dec la rac ió he-
cha a dos delegados de las organi-
zaciones judías de Austria, el can-
ciller Schushing ha afirmado que 
Austria no conoce ca tegor ías de 
ciudadanos, y que la ley a u s t r í a c a 
es igual para todos. 
E L T I E M P O 
rrsío» Máxlaudeajer Mini cu 
Presión «tmofférlca 
Direodón del Tiento . . . • • • • • • 
Recorrido del Tiento durante l u últinnt Teln-
Ücuatio horas, 
UnTia ea mllimetroi 
Datos ladlltaíos por el ObserTatorlo del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E S U S C R l P c ^ 
U'so ; 
NUMERO SUELTO 10 C E m n ^ ^ 
Me» (capital)]. 
Trimestre (fuera) . . . . . ^.^f Pt^ 
Semestre (id.) 
A ñ o (id.) 
LINTERNA 
i -
Respeto al Par 
lamento 
Resulta que las pretendidas iz-
quierdas arrecian su c a m p a ñ a con 
tra el Gobierno, al que atribuyeti 
toda clase de males y al que supo 
nen engendrador de mul t i tud de ca 
tás t rofes . 
Resujta que las pretendidas iz 
q u i e r d á s abominan del Parlamento 
al que consideran, incluso su padre 
y . . . muy s e ñ o r mío . como e s p ú r e o 
Pues bien; cuando el Gobierno d( 
cide plantearla crisis, las pretend 
das izqulerdas se -revuelven airadas 
para increparle. ¿ Q u é es eso de d i 
m i t i r fuera del Parlamento? 
El buen españo l , sencillo, poco 
amigo de combinaciones m a q u i a v é 
licas, se queda como quien ve visio 
nes. Porque si el Gobierno es noci 
vo para la Patria, ¿ c ó m o mantener 
le durante quince d ía s enfrentado 
con un movimiento subversivo? 
si el Parlamento no representa I 
voluntad nacional, ¿ c ó m ó invocar el 
respeto al Parlamento para que allí 
se plantee el problema pol í t ico? 
E l d e s p r o p ó s i t o es manifiesto 
pues. Hablan d é respeto al Parla 
mento quienes desean disolver las 
Cortes. Piden una crisis parlamen 
taria quienes no quieren que la so 
luc ión sea parlamentaria, ya que 
amenazan con la r evo luc ión si e 
partido m á s numeroso de la C á m a 
ra participa en el Poder. 
E l espectador tiene para todo eso 
un comentario duro. «No se trata 
—dice-de crear fuerzas po l í t i cas 
que se preparen para gobernar. N o 
se trata del deseo de mantener en 
la Repúb l i ca una continuidad de 
Gobierno, Se pretende só lo inquie-
tar al pa ís , no permit ir que se des-
arrolle su vida con n o r m a l i d a d » . 
La normalidad requiere que hava 
un Gobierno con ga ran t í a s de con-
t inuidad. Y esas ga ran t í a s debieron 
comenzar antes de la apertura de 
Cortes, para impedir que una crisis 
parlamentaria cortara las tareas del 
Congreso, á r d u a s , importantes, ur-
gentes. 
No ha sido así. Padres tiene la 
Iglesia que lo han decidido, v el 
acierto corresponde a ellos. Pero 
aun podemos incurr i r en otro error 
de v o l ú m e n . Lo sería entretener al 
pa í s con un debate pol í t ico , en el 
que se hablara de todo y en el que 
terciaran veinte o treinta diputados. 
Las p r é t e n d i d a s izquierdas arreme-
ter ían con furia. D a r í a n muestra de 
su respeto al Parlamento vociferan 
do, con exhibiciones de pistolas, 
lanzamiento de bandejas y vasos. 
Las derechas m o s t r a r í a n su enojo, y 
unos y otros, desde la altura del 
debate —Ioh.los debates de altura! -
caer ían en el aldeanismo de nuestra 
polí t ica para convertir la d i scus ión 
en reverta por un pleito local. 
Defendamos sobre todo a las Ins 
tituciones. de la Repúbl ica . La pre-
rrogativa presidencial a de actuar 
con l ibertad. El Parlamento no pue-
de desacreditarse n i ser instrumente-
para el desc réd i to y despedazamien 
to de los partidos. 
Obra útil y continuada. Eso re 
quiere el momento difícil que vivi-
mos. Para afrontar los graves pro-
blemas, cuya so luc ión no puede 
dilatarse'por tales^oTcuales fmuta-
ciones po l í t i cas . 
La nueva etapa legislativa ha de 
ser tan importante como una fun-
ción cons t i t uyen te . íLeyes ' de admi-
n i s t r ac ión locafpor 'una^parte. me-
didas para^contener'ellmal de diso-
luc ión que amenaza al pa í s , elabo-
rac ión de unos presupuestos, regu-
lación del derecho de huelga y con-
fección de una ley de Prensa. 
Qui tar hojas del calendario no es 
fórmula bastante. Los acontecimien-
tos van m á s de prisa que el calenda-
r io . En un rég imen d e m o c r á t i c o y 
parlamentario hay que buscar un 
Gobierno que tenga asegurades 1; 8 
necesarias asistencias para la efica 
cia de su l abor .O hay que preguntar 
al pueblo cuál es su voluntad. Pero 
para someterse a la respuesta, qm 
nada hay m á s an t idemocrá t i co que 
disolver unas Cortes porque no 
agraden a é s tos o a los otros partí 
dos. 
Eso sí que es respeto al Parla-
mento. Lo d e m á s es afán de dificul-
tar !a marcha polí t ica de la Repú 
bllca. 
Gerardo Samuel 
Notas de la actualidad nacional 
la r iü È la infla dt Mi ai la [oninla Í H I É D Í » 
El orden público y la economía.-Las dudas de Ginebra y los procedimientos expeditivos de España -Juicios intere-
santes de un técnico.-La industria del fuego continuo—Escepticismo y desesperanza. 
Inicia hoy su co labo rac ión en nuestro dia- Y que el resultado no ha sido, n i mucho menos, satisfactorio. Lo que 
r io uno de los primeros valores del periodis- pasa es que los r eg ímenes dicta tor ia les-que privan de expansiones pol l -
ino moderno; Francisco Casares, Premio ticas y coartan libertades c iudadanas-han de ofrecer la c o m p e n s a c i ó n 
Cavial934. Escritor bril lante, siempre én su en mejoras de t ipo material. Esa es la génesis de la iniciativa italiana, 
puesto de vigía atisbando la actualidad cu- Pero la r azón ;ex te rna , el p r o p ó s i t o de l imitar la ex tens ión de las zonas 
yos horizontes domina; afortunado explora-1 de obreros sin trabajo, no tuvo refiej i en la realidad. No se absorve e 
dor de Uis extensiones de la pol í t ica , de la paro. Lo que se hace es encarecer la p r o d u c c i ó n , restringir el consumo 
e c o n o m í a y de los procelosos mares socia- y, a la larga, disminuir el n ú m e r o de trabajadores ocupados en lugar de 
les. Nuestros lectores p o d r á n ver a t r avés de ( aumentarlo. Por eso en Ginebra no han querido dar el paso definitivo 
los reportajes y de los a r t í cu los de F ranc í s - , ¿ Q u é significa la encuesta abierta y cuá l es el verdadero sentido del nom 
co Casares, con gran claridad, muchos de i bramlento de una nueva comis ión? Pues no son otra cosa que el entierro 
los problemas que inquietan y conmueven 
a la E s p a ñ a de hoy. 
de la semana de 40 horas. 
—Pero en E s p a ñ a . . . 
—Eri E s p a ñ a somos mucho m á s alegres para abordar las cuestiones. 
La polí t ica e spaño la , para su propio infortunio, ha derivado hacia; ^ zozobra bien dir lgido 
una senda funesta: la de que el orden públ ico lo sea todo. Lo que debie 
ra ser un sólo factor —el m á s ins ígai f icaate —dentro de la a r t i cu lac ión 
total de los resortes ^del Estado, aparece superpuesto a los d e m á s . El 
orden púb l i co es el problema fundamental. Y su tratamiento, la preocu-
pación esencial y m á s importante de los gobiernos. Todo lo d e m á s que-
da desplazado. Yientre los elementos constitutivos de la vida del ¿)aís, 
el 'primero, el que notoriamente debisra estar situado en primera l ínea, 
el de la economía nacional, es precisamente el m á s perjudicado por esa 
superioridad de los problemas de la calle. La algarada es antes que los 
n ú m e r o s . La lucha sangrienta tiene m á s importancia en la vida e s p a ñ o l a 
que la p roducc ión]y su impulso, los precios, la polí t ica agraria, las refor-
mas sociales, etc. 
¿ Q u é consecuencia inmediata tiene esta c o n m o c i ó n en el orden nor-
mal de las cosas? Pues, sencillamente, que los gobiernos dedican su 
a tenc ión y su tiempo al orden púb l i co y a los problemas que fecundizan 
al calor de las maniobras pol í t icas , y desatienden las cuestiones funda-
mentales. Surgen estas consideraciones a t r avés de una noticia que ha 
circulado estos días por la Prensa. H a sido convocada una Conferencia | 
desde los emplazamientos socialistas, basta para que se realice, con una 
simple d ispos ic ión ministerial, lo que los representantes técn icos de los 
países europeos no se atreven a dilucidar tras de dos a ñ o s de conferen-
cias y de estudios. Cuando no se deciden én la Oficina Internacional del 
Trabajo—hay que tener'en^cuenta que al cabo de quince a ñ o s de implan 
tac ión de la jornada de 48 horas, hay todavía pa í ses que no la han ratífl 
cado—un ministro de Trabajo tom i aqu í la medida de reducir. Es la 
consecuencia directa de haber desvirtuado la función de los antiguos 
Comi té s paritarios convertidos ahora en Jurados mixtos y facultades 
á rb l t r a r i amen te para legislar en materia de'jornada y de jorna l . Cuestio-
nes de tanta transcendencia y que afectan de modo tan inmediato a la 
vida económica del pa ís , pa réce que debieran corresponder exclusiva-
mente al Parlamento. No es as í . Los Jurados mixtos vienen a resultar 
ó r g a n o s legislátivos de mayor autoridad y competencia que las Cortes 
mismas. Así se t r i tura y se d e s o r g a n í z a ' u n a industr ia . 
— Entonces, ¿no resolveráeel problema la Asamblea convocada? 
— ¿ C ó m o ? Esa asamblea ha de jugar con un hecho consumado. La 
s idero-meta lúrg ica que en el plazo de dos meses h a b r á de afrontar el 'semana reducida es tá ya en vigor. EJ una realidad. Si para los obreros 
estudio de un posible Estatuto de jornada y jo rná l e s . El sistema despler ¡ cons t i tuyó su íógro una re iv indicación pol í t ica , ¿la van a dejar ahora 
ta escepticismos razonables en algunos sectores. Por qué? En primer só lo porque en una asamblea mixta s é pueda acreditar que esa reduc 
lugar porque la experiencia de conferencias paritarias e c o n ó m i c a s a n t e - , c í ó n produce trastornos considerables a la industria? No hay que enga 
riores no es como para'sembrar grandes esperanzas. En segundo térmi- j ña rse . La catás t rofe es Inevitable. Y hay que tener en cuenta que su d a ñ o 
no. porque como siempre, en este problema concreto de la jornada en es terrible para algunas ramas de la p r o d u c c i ó n meta lú rg ica y de la síde 
la metalurgia, el aspecto s o c i a l - e n su acepc ión corriente en la del des- _ ruré ia- Por ejemplo, para la Industria del fuego continuo. La semana de 
orden y la coacción per turbadora-se a d e l a n t ó ya al aspecto e c o n ó m i c o 48 horas permite a esas industrias la d i s t r ibuc ión de las 24 del d ía ep 
y c o n q u i s t ó posiciones que difíci lmente p o d r á n ser batidas. Se va a una ^es equipos. Con ocho h o r a s - l a jornada legal-cada equipo. C o n ía 
Conferencia, con todo el ca rác te r t écn ico y todo el matiz documental semana de 44 horas, no se puede hacer esa d i s t r ibuc ión . H a b r á que ha 
que tienen estas asambleas. Pero, antes de que la Conferencia se r e ú n a , cer cuatro turnos diarios. Cada uno de ellos t r aba ja rá seis horas, sí han 
se practica ya por decis ión ministerial la jornada reducida, con respeto de ser iguales. Y la semana no será ya de 44, sino de 36. Se h a b r á redu-
pára el salario. Van a i r los obreros a teorizar sobre los fundamentos cido en un 25 por ciento. La siderurgia, los cementos, la vidrier ía , los 
sociales y económicos de la jornada de 44 horas? N o . Van a i r , nada explosivos, la loza, no p o d r á n resistir ese nuevo r i t m o . La d e p r e s i ó n 
m á s , y ello es perfectamente lógico, a defender una conquista que logra ' e c o n ó m i c a se verá considerablemente aumentada. Y el paro, por las 
ron al amparo de su fuerza coactiva, reflejada en una huelga, y de la consideraciones que ganan hoy terreno en el mundo y que ha defendido 
debilidad gubernamental, plasmada en un laudo. con gran eficacia el ex minis t ro francés M , Raynaud-hombre de matiz 
No espera la metalurgia grandes cosas de esa r e u n i ó n que se inicià izquierdista bien acusado—no se h a b r á conjurado, 
en estos d ías . Pero dejemos la palabra a quien autorizadamente puede Esta es la pos ic ión , desconfiada y justamente asentada en la realidad 
enjuiciar sobre el problema. Hemos requerido a un técn ico de esa rama áe E s p a ñ a , en que se hallan los que tienen dedicado su esfuerzo y 
de la actividad industr ial . Y de sus manifestaciones entresacamos las sus intereses a la industria s idero-rae ta lúrgica . La Conferencia d i rá si 
que, de un modo preciso, aluden a la s i tuac ión actual de esta cues t ión , llevan r a z ó n . En un plazo de dos meses se halde redactar el Estatuto^ 
- P a r a quitarse de enmedio un conflicto de orden púb l i co , sin un | Como antecedente de lo que haya de resultar de esta de l ibe rac ión que 
estudio a fondo del problema, precipitadamente, se dec re tó la jornada el Gobierno acaba de abrir nos parece interesante dejar consignada la 
de 44 horas para la metalurgia. Se ha hecho esto en E s p a ñ a a la hora actitud y el pensamianto de quienes conocen bien el problema. De quie-
misma en que Ginebra impone nuevas dilaciones a la posible decis ic ión nes lo conocen porque sufren las consecuencias de su emplazamiento 
de convenir i n t e rnac ioná lmen te una reducc ión de la jornada semanal, presente. 
Sabido es que fué Mussò l in i el autor de la jornada de trabajo reducida. Francisco Casares 
En CASA GALÁN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEA R, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
r- m&am •miiii i «HMH UI 
Luis Alonso Fernández 
Brauiio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
— ; ~ X - , — . 
r-iO.'(.u;.AK 
VIGOR A 
L O i NERVIOS 
E N E R G I A 
C E R E B R A L 
PROPORCIONA 
EL PODEROSO 
JARABE 
DE 
i I 
La falto de a p e t i í o , los 
e s t ados c o n s u n í i v o s , l a 
a n e m i a y la d e b i l i d a d 
g e n e r a l , desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconsti tuyente, que e s t á 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
No se vende a granel. 
L A X A N T E 
S A L U D 
S u a v e e l i m i -
n a d o r del es-
I r e ñ i m i e n t o y 
d e la bilis. 
P í d a i e 
e n f a r m a c i a s . 
C R O N I C A S n ^ U A M ^ 
m k Mu 
El Duce es incansable Ni 
despliega su actividad danri S^ 
nes de Gobierno, discurrienn ^ 
dios para tener en constam ^ 
quilidad al país , sino mo° ' S-
con- í tan temente , viajando ,e 
e n t e r á n d o s e de cuanto es J*^ -
hacer en las diversas r e ^ 8ario 
Penínsu la para poner rna * 3 ^ 
que lo necesita y cuidado d 
por su parte, nada falte en i ^ 
pol í t ico y social. el % i 
Ultimamente ha recorrin 
pueblos de la Apulia. qUe ta^ ^ 
cuerdos tiene de la antigUa d Srt% 
ción e spaño l a , y qUe tantos ^ 
vos posee para el turismo Du 
cas regiones hay en el m J > 
de lo quebrado de su suelo lo, ' 
tos de una civilización a n t i j 
y la abundancia de v e g e t a ^ 
tural. pueda superarla. 
La Apul ia , olvidada en tiem 
pasados, ha-adquirido desde Dr, 
pios de siglo, y muy princ J J ^ 
desde la guerra europea un C 
volv miento progresivo en 8u vd' 
oor la c reac ión de industrias y D 
la mayor actividad de sus habita 
tes en el campo, que han hecho I 
tierras que no se labraban, verdade-
ros jardines donde se cosechan 
abundantes productos. 
El Duce, en su viaje que ha dura-
do muchos días , terminó su la^ 
excurs ión en la ciudad de Bari, don-
de ha inaugurado la Feria interna-
cional, y donde ha prometido que 
se rea l izarán obras extraordinarias 
para que la ciudad alcance ma/or 
importancia, ya que su situattónto-
pográí lca lo requiere, porseulW 
ga'r m á s a propós i to para queslm 
de medio de intercambio entre h 
ropa, el Oriente y Africa. 
En efecto, si Bari ha slào en tiem' 
pos anteriores una población devida 
lánguida, hoy, con la posesión déla 
Tripol i tanía y otras comarcas afri-
canas, y la intensidad de movimien-
to de barcos por el Meditenáneo 
oriental, se encuentra la Apuliaen 
condiciones ventajosísimas pan 
prosperar. 
La actual exposición de producto! 
que hay en Bari . con motivo de la 
Feria ha dado lugar a que participé 
oficialmente una veintena de nació' 
nes, con m á s de cinco mil expósito' 
res. 
El Duce va teniendo aciertos « 
este orden turíst ico y econóinlw 
que tantos beneficios puede atf 
rrear a la nac ión italiana. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Septiembre 1934. 
j ^ . ; ; r~=**&¿ 
Residencia Católica * 
Estudios Superior^ 
sucesora de la Universidad l i b ^ 
Escorial. Blasco Ibáñez, 23 F 
Princesa).-MADRID. 
Profesora super^ 
10 a ñ o s prác t ica enMadn 
daría lecciones, a f ^ t o y 
primera enseñanza , bacm 
magisterio. Preparación e ^ . 
de ar i tmét ica y análisis 8 ^ 
• :ion£9 cal para todas las oposíe 
Estado. Precios va' 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A " 
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Han caído, 
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.¡.ntorevol' 
ban los socii 
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unininisirO' 
propósitos < 
designio de 
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lueradela le 
radas en sus 
nos que pos] 
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to en los esca 
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peto a un par 
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de SÜ vida el 
dinación y pr 
vimientos dis 
do las cosas i 
menos mal q 
descubierto a 
Yesánkos qu 
ie/ano iban i 
inocente /as t 
La detenciíí 
laFUfi, com 
armas en ten 
versitarla, ha 
lasautoridadi 
revolucionari 
ya sabida por 
trata de algo 
en él, como h 
Gobierno, en 
Lo cierto es 
íolpe de Esta 
«os serían el ; 
'os edificios f 
1(1 Gobernad' 
Seguridad 
c^lones en p 
''flato de los 
Edades. Y c 
Primeros ava 
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fortes del I 
masa de aq 
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